
























































































































































































































































1 安 全 保 障 共 同 体 2．7 通 信 と IT
1．1 政治 的 発 展 2．8 科 学 技 術
1．2 規 範 の 形 成 と共 有 2．9 エ ネ ル ギー
1．3 紛 争 防 止 2．1 食 粗 ・農 業 ・林 業
1．4 紛 争 解 決 2．11 制 度 強 化
1．5 紛 争 後 の 平和 構 築 2，12 対 外 関 係
2 橙 済 共 同 体 3 社 会 ・文 化 共 同 体
2．1 11優 先 分 野 3．1 思 い や りの あ る 社会 の 建 設
2．2 ASEAN 投 資 地 域 （AIA） 3．2 経 済 統 合 の社 会 的影 響 の 管理




サ ー ビス貿 易
金 融協 力
輸送
3．4 ASEAN の ア イデ ンテ ィテ ィの推 進
4 開 発 の格 差 の 縮 小
















































































































































































































































ブ ル ネイ イノい、 7 マ レーシ7 7月 ビン タイ ベ トナ ム ラ オス ガンボゾ7 ミーン7－ l汁
毅 廃物 加 工 0 16 8 10 20 0 0 19 3 76
自動 唯 128 516 485 443 173 235 21 94 315 2440
e－ASEAN 162 32 37 ユ 131 42 0 2銅 70 769
エ レク トロニ クス 322 52 45 2 236 42 0 m 82 107ノI
漁 業 0 7 36 14 26 0 0 11 23 117
ヘ ル ス ケア 21 5 13 9 的 41 16 29 58 282
ゴム 製品 80 58 68 21 幻 11 0 67 76 ．1鋸
繊維 ・ア パ レル 0 11 3 129 2‘1 2（垢 8 127 1 509
木 製品 33 0 12 25 52 0 0 30 0 152



























































1 衛生椚 物検疫 、貿 易の技術的障¶ ASEAN徐経 基唯の作成な と‘
！ 園内胤格の国際規格 への龍 一一 食品の国内姐櫓 と国際規格の統一 など
3 地域及研 耶 細 腰 との整合性 HACCPなど国際勅格の通用
4 検査機l鋤の酎化 ASEAN 中央 検査機 間の設 、T
° 娘別規格の礼 一 柄 丘承認脇定な ど
6 研究 ・聞発 と人的嚢 服間発 炎同研究な ど
7 情報 災晋についての ASEAN 早期啓戒 システム
空運
l 航空貨物サ pビスの 自由化 ASEAN 航空サMビス党 ．11による白l＝ となと
2 旅客輸送サ ービス r＝h化 ASEAN 大での旅客 輸送の「1山化 なと‘





AlCO，CEPT スキームの効果的実地 自動車産薬に関連 した問題 点の改 選など
2 規格と統 → 自動準安全規袴、排 気ガスの覧格 の UN－ECE規机 による康一
3 投資 保税地域 ネ ットワーク、自動 市産能への投棄促進 プログラム など






5 裾野産業データベース、自動車部品ポー タルサ イ ト作成な ど
6 嚢格別暖の導入など
かASEAN
1 サー ビス貿易 モー ド1と2におけ る市域 アクセ スと内国民待遇の削駅の撤廃など
2 ビジネス′ト ス ンな どの移動 IT技術者の資格の相 E認 証な ど
3 規格 と適合性 ICT製品の相互認証など
4 ASEAN柏報 インフラ 堰子政 府、電 子商取引の共通枠組みの作成な ど
5 キャパ シテ ィ　 ビルデ ィング デジタル ・デイパ イ ド解消
6 電 子政府 各僅届 け出や免許の オンラ イン化や ピザ、パスポー トの電子 化
7 電 子商取引 電子商取引の法的な承認 と促進
エ レク トロニ クス
1 通関手続 き 貿 易史・沖の互換性における Rosettanetの糾馴化
2 投資 投資促進
3 市場 ・生産基地の統 合 AICO の推進、 アウ トソーシングの促進な ど
4 規格と相互承戊協定 電子電気機器の相互承認実施 。強制 観格の絃 一一など
5 キャパシテ で ・ビルデ ィング R＆D にお ける ASEANCOEの指定 と促進な ど
漁業
1
衛生植 物検疫 、貿 易の技術的障害
品踵安 全管理 システム 食品安全のための品質管理 システムなど
2 区1際慣行 と組格 との窺一一 漁業に間辿 した国際 観格との 調和 との日鰭 と予定 など
3 矧際基準 との 整合性 HACCP など国際栽格の適用
4 検査機 関の強化 ASEAN検査照合機関な ど
5 強肘」規格 の統 一 水産品開姓の衛 生検疫 、技術的障害漕駅の統 一
6 相互滋 証協定 楕互認証協定 の促進
研究開発 研究開発協力強化
人的資源開発 漁莱関係者の訓練 プログラム
情報 災害についての ASEAN 早期喜成 システム
ヘ ルスケア
1 投資 ASEAN の出資比率の拡 大など
2 規格 と適合性 相 互承認協定の調j室な ど
3 キャパ シテ ィ ・ビルディ ング 医 療衛 生分野の訓練プ ログラムな ど




2 規格 ・強制規格 の耗 ・ ゴム製品規格の統 一な ど
3 天然ゴム製品の利用促進 ゴム手袋な ど天然ゴム製品の利用を共同で促進
4 CLMV でのゴム農脚開発 ASEAN6　による支援
繊維 ・アパ レル
】 ASEAN惰浮遊範 絵入区の一般特悪関税における ASEANの惰報蓄積などの問題への取 り軋み
2 アウトソーシ ング ASEAN企 莱問の アウ トソーシング
3 オリジナルデザ イン振 興 オリジナ ルデザ インとブラ ン ドの促進
4 民同部門の協 力 松組 アパ レルウエ ソプサ イ ト開発な ど
5 MFA鳴止の影響調査 MFA廃止 の影響 調査実施
敲光
1 粗光業の 自由化 加速 市塙 アクセス と内国民待 遇
2 ASEAN 扱光促進 とマ リケテ fンダ 典 同での プロモー ションな ど
3 親光投溌 親光 インフラへの投資促進な ど
4 観光規格 環境 に掬す るホテルの規格開発など
5 人的嚢滞朋党 観 光関係 者への嚢桔基準の作成など
6 旅行の円滑化 ASEAN を旅行す る国際 旅行者への査証発給円滑化
木製品
1 木製品脇カ 木材 ・木製品の製品証明機関の協力など
2 共同マー ケテ イング 熟借木材への ネガテ ィブパブ リシテ ィへの対抗 PlLなど
3 投資 プランテーシ ョン、木製品産業への投 蚕の共 同促進








































ICT 11 1 10 22
地域経済統合 物品の貿易 6 3
4
3 12
税関 3 6 9
規格 5 2 11
投資 1 1 1
観光 1 1
総括的プロジェクト 7 1 8






















プ ロ ジ ェ ク ト数 拠 出 額 シ ェ ア
ブ ル ネ イ 7 15（氾 5．30％
イ ン ドネ シ ア 5 599 2．10％
マ レー シア 47 4080 14．40％
フ ィ リ ピ ン 3 31 0．10％
シ ン ガポ ー ル 11 21554 76，30％
タ イ 13 481 1．70％





プ ロ ジ ェ ク ト数 プ ロ ジ ェ ク トコ ス ト
ブ ル ネ イ 4 359
イ ン ド ネ シ ア 18 135
マ レ ー シ ア 62 5874
フ ィ リ ピ ン 31 262
シ ン ガ ポ ー ル 9 52495
タ イ 97 1（氾358







































































































IL 品 目 5％以 下 TEI一 GEL SL／ HSL
の比 率 品 目の 比 率 品 目数 品 目数 品 目数
ブ ル ネ イ 92．7％ 91．1％ 0 778 0
イ ン ドネ シ ア 98．9％ 98．9％ 0 100 25
マ レー シ ア 99．3％ 96．3％ 0 86 0
フ ィ リ ピン 99．6％ 98．6％ 0 27 19
シ ンガ ポ ー ル 1（泊．0％ 100．0％ 0 0 0
タ イ 1∝L0％ 99．9％ 0 0 0






IL 品 目 5％ 以下 TEL GEL SL／HSL
の 比 率 品 目 の比 率 品 目数 品 目数 品 目数
カ ン ボ ジ ア 45．7％ 23．7％ 3523 134 50
ラ オ ス 93．8％ 77．1％ 0 4朗 203
ミャ ンマ ー 97．2％ 85．6％ 0 59 34
ベ トナム 96．1％ 96．1％ 14 371 27






















1998 1999 20∝） 2（X）1 2002 2（氾3 2（髄 2（氾5
ブ ル ネ イ 0．4 1．3 0．7 1．4 2．3 2．1 3．2 3，9
イ ン ド ネ シ ア 6．5 12．6 20．8 24．9 23．8 32．1 41．5 45．9
マ レ ー シ ア 11．9 14 12．7 15．5 20．4 20．7 22．2 22．4
フ ィ リ ピ ン 13．1 16．1 14．5 20．2 24．3 31．6 40．4 41．8
シ ン ガ ポ ー ル 0．2 0．1 0．2 0．4 0．9 1．8 2．7 2．7
ベ トナ ム 1．1 9 6．3 8．2 13．8 31．2 33．8 41．5
カ ン ボ ジ ア 0 0 0 0 0．1 0 0 0
ミ ャ ン マ ー 0 0 0 0 0 0．2 0．2 0．2
ラ オ ス 0 0 0 0 0 0．9 3．1 2．8
合 計 4 5．7 6．4 8．6 10．8 15．5 19．3 21．5






1998 1999 2（沿 0 2Cの 1 2002 2（X ）3 2∝ 姥 2 00 5
ブ ル ネ イ 0 0 0 0 ．8 0，9 0．5 0．3 0 ．8
イ ン ド ネ シ ア 3 ．5 2 ．6 2 ．5 6 ．1 6．8 8 12 ．1 19 ．6
フ ィ リ ピ ン 6 ．9 10 ．3 8 ．7 13 ．1 12．4 17．1 19 ．4 24 ．2
シ ン ガ ポ ー ル 0 ．1 0 ．1 0 ．1 0 ．2 0．3 0 ．8 1 0 ．9
タ イ 3 ．9 8 6 ．8 10．8 11．3 13 16 16 ．2
ベ ト ナ ム 0 ．2 3 3 ．5 8．1 11．3 28 ．9 32 ．6 3 1．7
カ ン ボ ジ ア 0 0 0 ．4 0 0 0 0 ．3 0 ．5
ミ ャ ン マ ー 0 0 0 0．1 0 0 ．9 2 ．2 1 ．7
ラ オ ス 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 1．2 2 1．8 3，2 3 ．6 5 ．3 7 ．2 7．9













































合計 日本 欧米 その他 ・不 明
自動車 ・同部品 115 103 9 3
電機電子 7 6 0 1
その他機械 1 1 0 0
食品 5 0 5 0






トヨタ タイ ：IMV ピックア ップ トラ ノク、イン ドネシア ：IMV ミニバ ン
いす で タイ ：ピソクア ップ トラ ック 「D－Max」、イン ドネシア ：多 目的車 「パ ンサー」
ホンダ タイ ：アコー ド、シテ ィ、ジャズ 、イン ドネシア ：ミニバ ン 「ス トリーム」
日産 タイ→イ ン ドネシア ：サ ニー、セ フ ィー ロ
三菱 タイ→イン ドネシア、フ ィリピン ：ランサー
マ ツダ フィリピン→ タイ ：トリビュー トⅢ






















































































































































































工 業品 NTB sの撤 廃 △
農業貿易歪曲措置撤 廃 △
政府調達制限撤廃 ×


























資本 ・利益 の送 金 ○
国内措置
○内国民待遇
パ フォーマ ンス要求禁止 ×
外国投資へ の優 遇措置票止 ×
投資保護 ○
複数国措置
×ビジネス関連法制のハ ーモ ナイゼ ーシ ョン
二重課税防止協 定 ・投資協定 ○
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